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Alzheimer´s disease (AD) in a neurodegenerative patholgy thata causes a progressive loss of brain cells in certain regions of the 
brain. As the disease worsens, the patient´s motor, cognitive and behavioral functions deteriorate leading to dementia and 
even to death in advanced stages. The progressive detrioration they suffer will lead to a loss of autonomy becoming more and 
more dependent. These patients will require the assistance of a caregiver. The daily care of an Alzheimer´s patient will be for 
the caregiver an important burden that leads to an emotional, psychological and physical stress which could result in a feeling 
of overload that may develop into various psychopathologies such as anxiety or depression among others. The aim of this 
paper, based on bibliography, is to review and analyze the available evidence about the caregiver overload in AD patients.
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La enfermedad de Alzheimer (EA) es una patología neurológica que provoca la muerte de las células nerviosas en ciertas regiones 
del cerebro. A medida que la enfermedad avanza, se van deteriorando las funciones motoras, cognitivas y conductuales del 
enfermo conduciendo a la demencia y finalmente a la muerte en los casos más avanzados. El deterioro progresivo que sufren, 
conllevará a una pérdida de autonomía convirtiéndose así en enfermos cada vez más dependientes y requiriendo la asistencia de 
un cuidador. El cuidado diario de un enfermo de EA supondrá un importante estrés emocional, psicológico y físico para su 
cuidador desembocando en una sensación de sobrecarga y conduciendo así a diversas psicopatologías como la ansiedad, 
depresión, etc. El siguiente trabajo, consiste en una revisión bibliográfica que pretende resumir y analizar la evidencia disponible 
acerca de la EA y la sobrecarga del cuidador.
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